






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ljetopis socijalnog rada 2017., 24 (2), 369-376.
376 prilozi
Ka
te
go
ri
je
Po
jm
ov
i
NE
DO
ST
AT
AK
 
SU
ŠT
IN
SK
O
G 
(P
O
LI
TI
ČK
O
G 
I 
DR
UŠ
TV
EN
O
G)
 
IN
TE
RE
SA
 Z
A 
SI
RO
M
AŠ
TV
O
 
DJ
EC
E
Ne
pr
ep
oz
na
va
nj
e 
dj
eč
je
g 
sir
om
aš
tv
a 
ka
o 
so
ci
ja
ln
og
 
riz
ik
a
O
pć
en
ito
 o
 si
ro
m
aš
tv
u 
se
 p
un
o 
m
an
je
 p
rič
a,
 o
sim
 n
a 
de
kl
ar
at
iv
no
j r
az
in
i...
 Ja
 n
isa
m
 u
op
će
 u
oč
io
 d
a 
je
 to
 
po
st
ao
 ik
ak
av
 in
te
re
s n
iti
 u
 ja
vn
os
ti 
ni
ti 
u 
so
cij
al
no
j p
ol
iti
ci 
ne
št
o 
po
se
bn
o.
 N
ije
 se
 o
 to
m
e n
išt
a 
ra
zg
ov
ar
al
o,
 
os
im
 o
no
 m
al
o 
o 
gl
ad
no
j d
je
ci 
ko
ja
 n
em
aj
u 
št
o 
za
 je
st
i, a
li t
o 
za
pr
av
o 
ni
je
 p
riv
uk
lo
 n
ik
ak
vu
 p
až
nj
u 
ni
ti 
je
 
ik
ak
vu
 m
je
ru
 iz
nj
ed
ril
o.
 (E
1)
Po
gl
ed
aj
te
 p
re
di
zb
or
nu
 ka
m
pa
nj
u.
 N
ije
 se
 p
re
vi
še
 g
ov
or
ilo
 o
 d
je
čji
m
 p
ra
vi
m
a 
ni
ti 
o,
 a
 ip
ak
 n
eš
to
 n
a 
m
ar
gi
-
na
m
a 
da
. P
og
le
da
jte
 sa
d 
re
to
rik
u 
na
ko
n 
izb
or
a.
 D
ak
le
 n
ek
e t
em
e s
e v
iše
 u
op
će
 n
e s
po
m
in
ju
 (E
3)
Čl
an
ak
 6
5.
 Z
ak
on
a 
o 
ob
ra
zo
va
nj
u 
na
vo
di
 u
če
ni
ci 
s t
eš
ko
ća
m
a 
uv
je
to
va
ni
 o
dg
oj
ni
m
, s
oc
ija
ln
im
, e
ko
no
m
-
sk
im
, k
ul
tu
ra
ln
im
 i j
ez
ičn
im
 či
m
be
ni
cim
a 
im
aj
u 
pr
av
o 
na
 p
rim
je
re
ne
 o
bl
ik
e p
om
oć
i p
ri 
šk
ol
ov
an
ju
…
. Š
ko
l-
sk
i s
us
ta
v j
e p
ril
ag
ođ
en
 sa
m
o 
dj
ec
i k
oj
a 
im
aj
u 
po
te
šk
oć
a 
št
o 
se
 ti
če
 zd
ra
vl
ja
, r
ec
im
o 
to
 su
 n
aš
i p
ril
ag
ođ
en
i, 
in
di
vi
du
al
izi
ra
ni
, a
 o
vo
 /s
iro
m
aš
tv
o/
 je
 n
ek
ak
o 
ta
bu
 te
m
a 
re
cim
o…
 (D
6)
 
…
 to
 n
ije
 b
ila
 za
je
dn
ičk
a 
te
m
a.
.. j
a 
st
va
rn
o 
m
isl
im
 d
a 
to
 [d
je
čje
 si
ro
m
aš
tv
o]
 n
ije
 te
m
a 
ko
ja
 se
 vi
dj
el
a 
ka
o 
kl
ju
čn
a 
te
m
a 
ko
d 
no
sit
el
ja
 p
ol
iti
ke
 (U
1)
Ak
o 
vi
 im
at
e o
gr
an
iče
nj
a 
u 
Za
ko
nu
 g
dj
e s
e o
bi
te
lji
 s 
ve
lik
im
 b
ro
je
m
 d
je
ce
 st
av
lja
ju
 u
 si
tu
ac
iju
 d
a 
se
 iz
no
se
 
za
ja
m
če
ne
 m
in
im
al
ne
 n
ak
na
de
 lim
iti
ra
 n
a 
od
re
đe
ni
 iz
no
s, 
on
da
 se
 vi
di
 u
 ko
ju
 ra
zin
u 
ih
 n
os
ite
lji
 p
ol
iti
ka
 
st
av
lja
ju
. T
o 
su
 m
al
i, a
li p
ra
vi
 p
ok
az
at
el
ji o
dn
os
a 
pr
em
a 
sir
om
aš
tv
u.
 (U
1)
 
Um
an
jiv
an
je
 
pr
ob
le
m
a 
sir
om
aš
tv
a 
dj
ec
e
Po
ra
st
 d
je
čje
g 
sir
om
aš
tv
a 
je
st
 ev
id
en
ta
n,
 a
li o
n 
za
pr
av
o 
m
ož
da
 n
ije
 to
lik
o 
dr
am
at
iča
n.
 D
ak
le
, a
ko
 se
 d
ob
ro
 
sje
ća
m
 o
ni
h 
po
da
ta
ka
, H
rv
at
sk
a 
je
 im
al
a 
isp
od
pr
os
je
ča
n 
riz
ik
 si
ro
m
aš
tv
a,
 a
ko
 g
le
da
m
o 
lin
iju
 si
ro
m
aš
tv
a,
 
sa
d 
je
 o
n 
ne
št
o 
m
al
o 
izn
ad
, a
li n
ije
 to
 n
ek
a 
dr
am
at
ičn
a 
pr
om
je
na
 ko
ja
 b
i f
ok
us
ira
la
 p
až
nj
u 
ja
vn
os
ti,
 o
nd
a 
i 
pa
žn
ju
 p
ol
iti
ke
 (E
1)
Hr
va
ts
ka
 im
a 
ja
ko
, ja
ko
 p
un
o 
so
cij
al
ni
h 
ot
vo
re
ni
h,
 n
er
ije
še
ni
h 
pi
ta
nj
a,
 ta
ko
 d
a 
ne
 b
ih
 is
tic
ao
 si
ro
m
aš
tv
o 
ka
o 
to
p 
te
m
u,
 a
li u
 ra
vn
i s
 ti
m
 i b
ro
jn
im
 d
ru
gi
m
 p
ita
nj
im
a,
 p
ita
nj
e s
iro
m
aš
tv
a 
sig
ur
no
 je
 n
eš
to
 či
m
e s
e o
vo
 
dr
uš
tv
o 
m
or
a 
ba
vi
ti.
 N
a 
ko
nc
u,
 ti
m
e s
e b
av
i c
ije
la
 Eu
ro
ps
ka
 u
ni
ja
, v
rlo
 a
kt
iv
no
, n
e b
aš
 u
sp
je
šn
o,
 a
li a
kt
iv
no
. 
Hr
va
ts
ka
 u
 to
m
 sm
isl
u 
sa
 sv
oj
ih
 2
0%
 lju
di
 u
 ri
zik
u 
od
 si
ro
m
aš
tv
a 
im
a 
št
o 
za
 ra
di
ti,
 a
li n
ije
 to
 p
ro
bl
em
 b
ro
j 
je
da
n 
(U
3)
…
 m
or
am
 u
vi
je
k p
rip
om
en
ut
i i 
re
al
no
st
, a
 to
 je
 m
og
uć
no
st
 d
rž
av
e…
 n
e s
m
ije
m
o 
sm
et
nu
t s
 u
m
a 
ek
on
om
-
sk
u 
m
og
uć
no
st
…
 tr
eb
a 
vo
di
t r
ač
un
a 
da
 m
i je
sm
o 
sir
om
aš
na
 d
rž
av
a.
.. t
o 
ni
ka
d 
ne
 sm
ije
m
o 
za
bo
ra
vi
ti 
(E
3)
